




“Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Kota 
Bekasi Tahun Anggaran 2015-2018” 
Dalam merealisasikan anggaran masih banyak hal-hal yang diharapkan oleh 
masyarakat belum terpenuhi. Penerimaan anggaran yang terbatas mengharuskan 
pemerintah untuk membatasi kegiatan dan pengalokasian anggaran secara efektif dan 
efisien sehingga ketika target penyerapan anggaran mengalami kegagalan  maka 
dapat mengakibatkan hilangnya manfaat dari belanja dan pengalokasian anggaran 
terindikasi inefektivitas dan inefisiensi. Rendahnya penyerapan anggaran dapat 
disebabkan oleh beberapa permasalahan baik secara administrasi maupun teknis. 
Dinas pendidikan Kota Bekasi dalam penyerapan anggaran belanja modal masih 
belum terealisasikan secara maksimal karena adanya pembatasan kegiatan dalam 
perencanaan anggaran.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penyerapan 
anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun anggaran 2015-2018. 
Peneliti menggunakan teori penyerapan anggaran dari Abdul Halim (2014) 
dalam variabel dimana terdapat 4 dimensi yang merupakan permasalahan yang 
terdapat di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. 
Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data dengan 
melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai penyerapan 
anggaran di Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa penyerapan anggaran sudah cukup 
optimal dilihat dari perencanaan anggaran, pembahasan anggaran, proses tender, dan 
penggunaan anggaran yang sudah sesuai dengan prosedur. Faktor penghambat dalam 
penyerapan anggaran yaitu adanya pembatasan rencana kegiatan dan adanya revisi 
dalam perencanaan anggaran. Adapun upaya meminimalisir hambatan yaitu dengan 
membuat perencanaan yang matang dan mengadakan sosialisasi/pelatihan kepada 
seluruh SKPD. 
 






“The Analysis of Capital Expenditure Budgetary Absoption in Dinas Pendidikan 
Kota Bekasi in range 2015-2018” 
in realizing budget there are several things expected by society to be fulfilled. 
limited budget make government confining agendas and effecting budget efficiently, 
therefore, when the target of budget absorption failed it can cause the benefit of 
spending and the allocation of budget indicated ineffective. the low of budget 
absorption caused by several problems both administratively and technically. capital 
expenditure budgetary absorption in Dinas Pendidikan Kota Bekasi has not been 
realized maximally since there were problems in limiting agendas in budgetary 
planning. the aims of this research is to know how the analysis capital expenditure 
budgetary absorption in Dinas Pendidikan Kota Bekasi in range 2015-2018. author 
used the theory of budget absorption from Abdul Halim (2014) in variable consisting 
4 dimensions that are problems occur in Dinas Pendidikan Kota Bekasi. the method 
used by the author is qualitative with descriptive approaches, data were collected 
through several method through observation, interview, and documentation, the data 
were analyzed through data reduction, data displaying, and data conclusion. the 
result of research shows that the absorption of budget in Dinas Pendidikan Kota 
Bekasi has been optimal enough based on budget planning, budget discussion, tender 
process, and budget spending has been procedure well. the challenge face in budget 
absorption is the limitation of agendas planning and the revision in budget planning. 
as for minimize the challenge is to make well budget plan and give training all SKPD. 
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